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Статистический подход к исследованию 
развития информационного общества 
в контексте мировых тенденций
Текущие мировые тенденции влияют и на российскую экономику, 
полноправно вступившую в эпоху формирования информационного 
общества. Развитие и широкое применение информационно-ком-
муникационных технологий определяется глобальной тенденцией 
мирового развития и имеет решающее значение для повышения 
конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее 
интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффектив-
ности государственного управления и местного самоуправления. 
В настоящее время развитию информационного общества нет 
альтернатив. Расширение использования информационно-комму-
никационных технологий является условием перехода к новому эко-
номическому укладу, фактором роста качества жизни граждан и 
производительности труда экономики, инструментом защиты 
национальных интересов. За последние годы информационные и 
коммуникационные технологии стали эффективным инструмен-
том в экономических взаимоотношениях, возникающих в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления благ между 
экономическими субъектами. Широкое внедрение информационных 
технологий в хозяйственную деятельность общества стимули-
рует глубокие инфраструктурные изменения в масштабах всего 
глобального экономического пространства. Сегодня большинство 
стран стремится к формированию информационного общества, и 
наиболее приоритетными направлениями развития являются со-
здание электронного правительства, внедрение информационных 
технологий в образование, культуру и здравоохранение. Показате-
ли развития информационного общества динамично меняются как 
в Российской Федерации, так и в большинстве зарубежных стран, 
ужесточается конкурентная борьба за присутствие компаний на 
международном рынке. Важной задачей дальнейшего социально-
экономического развития России является повышение качества 
информационного взаимодействия в различных сферах жизнеде-
ятельности общества на основе эффективного развития сферы 
информационно-коммуникационных технологий. В этой связи ак-
туальным становятся вопросы, связанные с оценкой состояния и 
развития данной сферы с учетом глобальных тенденций развития 
информационного общества.
Ключевые слова: информационное общество, статистика инфор-
мационно-коммуникационных технологий, индекс ИКТ, индекс ис-
пользования ИКТ.
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Statistical approach to research of 
development of information society in the 
context of world tendencies
The current world tendencies influence also the Russian economy which 
has fully entered an era of forming of information society. Development 
and broad application of information and communication technologies 
is determined by a global tendency of world development and has crucial 
importance for increase of competitiveness of economy, expansion of 
opportunities of its integration into world system of economy, increase 
of efficiency of public administration and local self-government. 
Now development of information society does not have alternatives. 
Expansion of use of information and communication technologies 
is a condition of transition to new economic way, a factor of growth 
of quality of life of citizens and a labor productivity of economy, 
the instrument of protection of national interests. In recent years 
information and communication technologies became the effective tool 
in the economic relations arising in a production process, distributions, 
an exchange and consumption of the benefits between economic actors. 
Widespread introduction of information technologies in economic 
activity of society stimulates profound infrastructure changes in scales 
of all global economic space. Today the majority of the countries aims 
at forming of information society, and the most priority directions of 
development are creation of the electronic government, implementation 
of information technologies in education, culture and health care. 
Indicators of development of information society dynamically change 
both in the Russian Federation, and in the majority of foreign countries, 
competitive struggle for presence of the companies in the international 
market becomes tougher. Important task of further social and economic 
development of Russia is improvement of quality of information 
exchange in various spheres of activity of society on the basis of 
effective development of the sphere of information and communication 
technologies. In this regard actual are questions connected with an 
assessment of a condition and development of this sphere taking into 
account global tendencies of development of information society.
Keywords: information society, statistics of information and 
communication technologies, ICT index, index of use of ICT.
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1. Введение
В последние годы все большее 
количество стран сталкивается с 
системными вызовами, отражаю-
щими мировые тенденции и внут-
ренние особенности социально – 
экономического развития каждого 
государства. К основным из них от-
носится – укрепление роли инфор-
мационно – коммуникационных 
технологий.
В соответствии с данными 
Международного союза электро-
связи (далее – МСЭ) за период 
2010–2014 гг. Российская Феде-
рация достигла значимых резуль-
татов в области развития сферы 
ИКТ. Индекс развития информа-
ционных технологий, ежегодно 
рассчитываемый МСЭ, в 2014 г. 
вырос по сравнению с 2010 г. в 
1,5 раза. 
Структуру данного индекса 
формируют такие показатели 
как индекс доступа к ИКТ, ин-
декс использования ИКТ и ин-
декс практических навыков в об-
ласти ИКТ. 
Субиндекс использования в 
рамках IDI является наиболее ди-
намичным, по нему зафиксирован 
наибольший прогресс, особенно в 
развивающихся странах. Разница 
в среднем значении между разви-
тыми и развивающимися странами 
также является самой большой в 
субиндексе использования: Сред-
нее изменение значения индекса в 
период с 2014 г. по 2013 г. в разви-
вающихся странах (15,4%) более 
чем в два раза превышает развитые 
страны (6,3%) Это обращает вни-
мание на то, что существуют значи-
тельные различия в интенсивности 
использования ИКТ. Показатель 
использования информационно-те-
лекоммуникационных технологий 
в России в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. также существенно уве-
личился (+14,5%) и составил 4,97 
пункта. По индексу навыков ис-
пользования ИКТ Россия занимает 
достаточно высокое место в рей-
тинге стран. На основе вышеска-
занного предметом рассмотрения 
в данной статье будут показатели, 
формирующие индекс использова-





В течение прошедшего года в 
мире сохранялся рост темпов ос-
воения ИКТ, и к концу 2014 г. ин-
тернет использовали почти 3 млрд. 
человек, по сравнению с 2,7 млрд 
на конец 2013 г. По мере достиже-
ния рынками уровней насыщения 
рост числа контрактов на подвиж-
ную сотовую связь замедляется, од-
нако подвижная широкополосная 
связь остается сегментом рынка с 
самыми высокими темпами роста, 
которые в 2014 г. по-прежнему вы-
ражались двузначными числами, 
и прогнозируемым общемировым 
уровнем проникновения в 32%, что 
в четыре раза превышает показа-
тель проникновения, зафиксиро-
ванный всего пять лет назад. Про-
исходит также резкое увеличение 
международной полосы пропуска-
ния, ежегодно на 45% в период с 
2001 г. по 2014 г., и доля развива-
ющихся стран в общей междуна-
родной полосе пропускания увели-
чилась с примерно 9% в 2004 г. до 
почти 30% в 2014 г. 
Несмотря на этот обнадеживаю-
щий прогресс, существуют важные 
по значению цифровые разрывы, 
которые необходимо устранить: 4,3 
млрд. человек все еще не имеют 
подключения к интернету, и 90% 
из них – жители развивающихся 
стран, по сравнению с 27,5% жите-
лями развитых стран, при этом тем-
пы роста замедляются. Подвижная 
широкополосная связь растет быс-
тро, но различия между развитыми 
и развивающимися странами ос-
таются существенными: уровень 
проникновения в развитых странах 
составляет 84%, а в развивающих-
ся – 21%. Вследствие этого полити-
ка в ближайшие годы должна быть 
направлена на рост освоения ИКТ в 
наименее развитых странах (НРС) 
мира. Для 2,5 миллиарда людей, 
живущих в наименее соединенных 
странах (НРС) мира, необходима 
целевая политика по улучшению 
доступа к ИКТ. В этих странах, как 
правило, высока доля сельского на-
селения, что углубляет цифровой 
разрыв между городскими и сель-
скими районами. На соединение 
людей в НРС должна быть направ-
лена целевая политика, так как они 
больше всего нуждаются в улучше-
нии доступа к ИКТ и поскольку они 
могли бы получить наибольшую 
выгоду от положительного влияния 
ИКТ на социально-экономическое 
развитие.
Средние темпы прироста чис-
ла пользователей интернета за 
2010–2014 гг. оставались достаточ-
но устойчивыми и в целом по миру 
составляли 10,1% ежегодно: 4,3% в 
развитых странах и 17,7% – в раз-
вивающихся. В России за послед-
ние пять лет наблюдается динамика 
ежегодного увеличения количества 
пользователей интернет на 22,3%, 
что в 5,1 раза превышает темп рос-
та в развитых странах и в 1,3 раза 
выше развивающихся стран (рис. 1).
Самые высокие темпы распро-
странения подвижной широкопо-
лосной связи наблюдаются в разви-
вающихся странах, однако разрыв 
между развитыми и развивающи-
мися странами, по-прежнему, ог-
ромен. Во всем мире количество 
контрактов на подвижную широ-
кополосную связь выросло на 34% 
Рис. 1. Динамика численности пользователей интернета на 100 человек 
населения в 2010–2014 гг.
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в период с 2013 г. по 2014 г. В раз-
вивающихся странах был зафикси-
рован наибольший рост – на 58%. 
Развитие мобильного широкопо-
лосного Интернета напрямую свя-
зано с распространением техноло-
гии 3G. В РФ количество абонентов 
беспроводного широкополосного 
доступа в интернет в 2014 г. состав-
ляла 60 человек в расчете на 100 че-
ловек населения, что соответствует 
74% от аналогичного показателя 
для развитых стран и на 62% выше 
уровня доступа в целом по миру. 
Российская Федерация отличается 
гипервысокими темпами развития 
беспроводного широкополосного 
доступа, численность абонентов 
которого за последние пять лет уве-
личивалась с 0,6% от численнос-
ти населения страны в 2010 г. до 
60,2% в 2014 г. Средний ежегодный 
темп роста численности абонентов 
беспроводного широкополосного 
доступа за последние пять лет со-
ставляет 316%, что 6олее чем в 6 
раз превышает среднемировой уро-
вень прироста.
Во многих развивающихся 
странах широкополосный доступ 
остается весьма ограниченным, 
и до сих пор некоторые страны 
еще не внедрили сети подвижной 
широкополосной связи 3G, что 
по существу сокращает возмож-
ности по привлечению большего 
числа людей к работе в сети. Но 
в то же самое время наблюдается 
наращивание субиндекса исполь-
зования в развивающихся стра-
нах. 
В период с 2010 г. по 2014 г. 
Россия характеризуется достаточно 
высоким среднем темпом прироста 
числа абонентов фиксированного 
широкополосного доступа в интер-
нет, который ежегодно составлял 
практически 26%. Страны Европы, 
а также Северной и Южной Аме-
рики показывают достаточно вялое 
увеличение количества абонентов 
на 5 и 5,7% в год. Темп прироста в 
странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (11%) и Арабских госу-
дарствах (16%) в 2,4 и 1,6 раз ниже 
уровня РФ. Страны, входящие в со-
дружество независимых государств 
за период с 2010 г. по 2014 г. харак-
теризуются средним темпом роста 
на уровне 13% в год, что практи-
чески в 2 раза ниже уровня, достиг-
нутого РФ.
Анализ количества абонентов 
фиксированного широкополосно-
го доступа в интернет в некоторых 
странах мира показал следующие 
тенденции (рис. 2). На протяже-
нии последних пяти лет количест-
во абонентов фиксированного ши-
рокополосного доступа в России 
демонстрирует уверенную тенден-
цию к росту с постоянным средним 
абсолютным темпом прироста в 
26% ежегодно. По данным Меж-
дународного союза электросвязи 
в 2014 г. в России 16,6% пользо-
вателей заключили контракты на 
фиксированный широкополосный 
доступ в интернет, что на 80п.п. 
ниже уровня Республики Беларусь, 
где данный показатель составил 
29,8%, и на 43,1п.п. выше уровня, 
достигнутого в Республике Казахс-
тан (11,6%). 
Соотношение между количес-
твом абонентов беспроводного и 
фиксированного широкополосного 
доступа в интернет в Республике 
Беларусь (15 к 10) существенно 
ниже, чем в России, где на каждые 
60 контрактов на беспроводную 
широкополосную связь приходит-
ся лишь 17 контрактов на фикси-
рованное соединение в интернет. 
Средний ежегодный темп при-
роста, рассчитанный с 2010 г. по 
2014 г. количества пользователей 
фиксированных широкополосных 
соединений в Республике Беларусь 
в 2 раза и в Республике Казахстан 
на 8,6 п.п. превышает темп разви-
тия широкополосной связи в РФ в 
данных странах выше чем в России 
и составляет 57 и 28% соответс-
твенно.
Наиболее высокое количество 
абонентов фиксированного широ-
кополосного доступа в интернет 
по данным МСЭ демонстрируют 
Корея (38 пользователей в расчете 
на 100 жителей) и страны Европы: 
во Франции абоненты широкопо-
лосных соединений составляли 
39 пользователей в расчете на 100 
человек населения в 2014 г. (что 
в 2,3 раза выше уровня России), в 
Великобритании 36 заключенных 
договоров на фиксированный ши-
рокополосный доступ в расчете на 
100 жителей (превышение россий-
ского значения более чем в 2 раза) 
[5]. При этом средний ежегодный 
прирост за последние пять лет у 
данных стран составляет 4%, 8% и 
6% соответственно. 
Количество подключенных 
абонентов к широкополосному 
доступу в интернет в 2014 г. в Ка-
наде (33 контракта на 100 жите-
лей), США (29 контрактов на 100 
человек населения) и Австралии 
(25 пользователей на 100 жителей) 
превышает уровень РФ в 1,5–2 раза 
и увеличивается ежегодно со сред-
ним темпом прироста в 3%, 5% и 
менее 1% соответственно. Полу-
ченные результаты показывают, что 
наименее динамично развивающи-
мися странами из рассматриваемой 
выборки являлись Корея, Канада и 
Рис. 2. Динамика количества абонентов фиксированного широкополосного 
доступа в интернет в расчете на 100 человек населения некоторых стран 
мира в 2013–2014 гг.
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Австралия, у которых среднегодо-
вой темп роста за последние пять 
лет не превышал 104% Уровень 
использования фиксированных ши-
рокополосных соединений у рос-
сийских пользователей сопоставим 
с Китаем где на каждые 100 жите-
лей приходится 14 заключенных 
договоров на фиксированное ши-
рокополосное соединение. Анализ 
динамики развития фиксированно-
го широкополосного подключения 
позволяет сделать вывод о том, что 
в развитых странах степень внедре-
ния фиксированной широкополос-
ной связи достигает высокого уров-
ня, а в наименее развитых странах 
ее внедрения происходит либо на 
очень низком уровне либо пока не 
произошло.
Сопоставление результатов 
России со странами БРИКС де-
монстрирует явное преимущество 
РФ по количеству абонентов фик-
сированного широкополосного до-
ступа в интернет, которое на 22% 
выше уровня достигнутого для 
Китая в 2014 г. и на 64% выше зна-
чения, полученного для Бразилии 
[2]. При этом, наиболее динамич-
но развивающимися в рассматри-
ваемой пятерке стран стали Индия 
(средний ежегодный темп прирос-
та числа пользователей фикси-
рованного широкополосного до-
ступа в интернет за 2010–2014 гг. 
составил 31,6%) и ЮАР (ежегодно 
количество подключений в интер-
нет посредством фиксированного 
доступа возрастает в среднем на 
36%), увеличив интенсивность 
использования фиксированного 
широкополосного доступа за пос-
ледние пять лет в 3 и в 3,4 раза со-
ответственно (рис. 3).
Индекс практических навы-
ков в области ИКТ характеризует 
уровень грамотности населения. В 
состав данного субиндекса вклю-
чают следующие три показателя: 
уровень грамотности взрослого 
населения, удельный вес учащих-
ся средних учебных заведений в 
общей численности населения и 
удельный вес учащихся высших 
учебных заведений в общей чис-
ленности населения. Эти показа-
тели используются как косвенные 
показатели, служащие для оценки 
уровня человеческого потенциала 
и способности населения в каж-
дой стране к использованию ИКТ. 
К сожалению, данные показатели 
дают лишь приближенную оценку 
фактических навыков использо-
вания коммуникационных техно-
логий населением, так как более 
целенаправленные показатель, 
такие как грамотность в области 
ИКТ пока не собираются. Поэто-
му индекс навыков использования 
при расчете интегрального индек-
са IDI взвешивается с 20% весом, 
против 40% весами для каждого из 
двух других субиндексов (индекса 
доступа и индекса использования 
ИКТ) [5].
Проводя сопоставление трех 
субиндексов, составляющих ин-
декс IDI, можно заметить, что 
только по индексу навыков ис-
пользования ИКТ Россия имеет 
достаточно высокое значение, ко-
торое в два раза выше индекса ис-
пользования ИКТ и на треть пре-
вышает индекс доступности ИКТ 
и составляет 9,03 пункта по итогам 
2014 г. Это в первую очередь свя-
зано с невысокой численностью 
самих пользователей интернет в 
России по сравнению с развитыми 
странами мира. Данная тенденция 
оказала отрицательное влияние на 
численность абонентов, имеющих 
как фиксированный, так и мобиль-
ный высокоскоростной доступ в 
сеть Интернет.
Значения индекса навыков ис-
пользования ИКТ для развитых 
стран варьируют очень слабо, так 
как в таких странах наблюдается 
высокий уровень грамотности и 
большой уровень охвата информа-
ционно-телекоммуникационными 
технологиями населения. Тем не 
менее, данный субдиндекс дает 
хорошее представление об общем 
уровне человеческого потенциала 
в стране. Данная информация яв-
ляется очень важной, так как в до-
полнение к инфраструктуре ИКТ, 
высокий уровень образования и на-
выков использования необходимы 
для эффективного использования 
ИКТ и построения модели конку-
рентоспособного и всеохватного 
информационного общества. Ана-
лиз значений субиндекса IDI по 
уровню практических навыков сви-
детельствует о существенном раз-
личии между странами: диапазон 
вариации составляет от 9,9 пунктов 
для Греции, занявшей первое место 
в рейтинге стран по практическим 
навыкам ИКТ до 1,1 пункта для 
Нигерии, которая замыкает рейтин-
га стран, находясь на 166 строчке. 
Место России в мировом рейтинге 
по индексу практических навыков 
в ИКТ не изменилось за рассматри-
ваемый период, она по-прежнему 
входит в первую двадцатку стран и 
занимает 18 позицию со значением 
показателя 9,03 пункта в 2014 г. [5] 
(рис. 4).
Уровень практических навыков 
в области ИКТ в России в 2014 г. 
составлял 91% от уровня практи-
ческих навыков в области ИКТ в 
Греции. Среди рассматриваемой 
совокупности стран у 11 из 16 
стран значение субиндекса навыков 
Рис. 3. Динамика количества абонентов фиксированного широкополосного 
доступа в интернет в расчете на 100 человек населения 2013–2014 гг. в 
странах БРИКС
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ниже Российского уровня, при этом 
наихудшие результаты демонстри-
рует Индия, находящийся на 121 
позиции рейтинга (значение индек-
са составляет 5,2 пункта) и ЮАР 
– на 86 позиции (значение индекса 
6,98 пункта).
По данным Международного 
союза электросвязи наибольшие 
значения индекса практических 
навыков в области ИКТ в 2014 г. 
из рассматриваемой совокупности 
стран, помимо страны-лидера Гре-
ции, имели такие страны как Ко-
рея – 9,81 пункта из 10 возможных 
(превышение российского уровня 
на 8,6 п.п), Беларусь– 9,69 (превы-
шение значения для России на 7,3 
п.п.) и США – 9,56 (выше значения 
российского индекса на 5,7 п.п.) 
[3]. При этом стоит отметить, что 
Корея (занимала 1 место в 2013 г. 
против 2 места в 2014 г.) и США 
(3 место в 2013 г. и 5 место в 2014 
г.) опустились в рейтинге стран по 
индексу использования в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. на 1 и 2 пози-
ции соответственно, а Республика 
Беларусь напротив улучшила свою 
позицию поднявшись с 5 места в 
2013 г. на 4 место в 2014 г. Ана-
лиз средних темпов роста показал, 
что и для Республики Беларусь и 
для США развитие индекса ис-
пользования происходит с посто-
янным темпом роста в 103 и 101% 
ежегодно, а для Кореи напротив, 
наблюдается ежегодное сокраще-
ние индекса с постоянным темпом 
спада 0,1%, что и привело потерю 
позиции лидера по индексу прак-
тических навыков в 2014 г. Из 
рассматриваемого множества 16 
стран 7 улучшили свои позиции, 
поднявшись в рейтинге практичес-
ких навыков на несколько позиций 
вверх. Так наилучший темп нара-
щивания получения практических 
навыков в области ИКТ показа-
ли: Германия (8,68), поднявшаяся 
на 14 позиций вверх с 45 места в 
2013 г. до 31 места в 2014 г.; Китай 
(7,02) и ЮАР (6,98), поднявшиеся 
на 9 позиций с 93 в 2013 г. на 84 
место в 2014 г. (Китай) и с 95 мес-
та в 2013 г. на 86 место в 2014 г. 
(ЮАР).
По итогам 2014 г. негативную 
тенденцию развития по индексу 
практических навыков в области 
ИКТ в исследуемой совокупности 
демонстрируют Великобритания 
(8,41), Бразилия (7,22) и Казах-
стан (8,06), которые в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. опустились в 
рейтинге стран на 10 (с 33 на 43 
место), 8 (с 72 на 80 место) и на 
8 (с 48 на 56 место) позиций со-
ответственно. Корея, США и Рес-
публика Беларусь входят в первую 
пятерку стран с наибольшими 
значениями индекса практичес-
ких навыков в области ИКТ. Авс-
тралия входит в первые 10 стран, 
а Россия – в первые 20 стран по 




Проведенный анализ показал, 
что только по индексу навыков ис-
пользования ИКТ Россия принима-
ет достаточно высокое значение, 
которое в два раза выше индекса 
использования ИКТ и на треть пре-
вышает индекс доступности ИКТ. 
Это в первую очередь связано с 
невысокой численностью самих 
пользователей интернет в России 
по сравнению с развитыми страна-
ми мира. Данная тенденция оказа-
ла отрицательное влияние на чис-
ленность абонентов, имеющих как 
фиксированный, так и мобильный 
высокоскоростной доступ в сеть 
Интернет. 
В последние годы в России в 
области развития информацион-
но-телекоммуникационных тех-
нологий реализован ряд реформ, 
направленных на снижение адми-
нистративных барьеров и создание 
благоприятных условий для разви-
тия информационного общества, 
повышение качества услуг в сфере 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий. Вместе с 
тем в условиях жесткой междуна-
родной конкуренции в сфере ИКТ 
важна реализация дальнейших мер 
по совершенствованию регулиро-
вания в рассматриваемой сфере, 
что потребует существенных ин-
вестиций (как государственных, 
так и частных) в инфраструктуру, 
развитие кадрового потенциала, а 
также в создание благоприятно-
го инвестиционного климата для 
развития информационно-комму-
никационной сферы. Основными 
рыночными факторами, которые 
будут обеспечивать рост количест-
ва абонентов, является экстенсив-
ный рост охвата малых населен-
ных пунктов сетями связи средних 
и крупных интернет – провай-
деров. В связи с этим, возможно 
оживление провайдеров спутни-
кового широкополосного доступа. 
Основным трендом рынка широ-
кополосного доступа в России в 
среднесрочной перспективе станет 
рост доли пакетных предложений 
в числе новых подключений опе-
раторов связи.
Рис. 4. Динамика индекса практических навыков в области ИКТ  
в 2010–2014 гг. в некоторых странах мира
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